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INVENTARIO DE DOCUMENTOS, INÉDITOS 
DE INTERÊSSE PARA A HISTÓRIA 
DE SÃO PAULO (III) 
(Biblioteca Nacional de Lisboa — Fundo Geral) 
(Continuação) 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, informando-o da carta en-
viada pelo Provedor da Praça de Santos, da qual lhe envia có-
pia, na qual se faz referência a 3.023 oitavas de ouro de Anfõ-
nio Correia de Oliveira, as quais em vez de serem enviadas pai'a. 
a Real Fazenda foram enviadas para o Provedor dos Ausentes, 
por engano; e ordenando-lhe que se observando a dita carta, con-
corde, com o que nela se contém, mande desfazer o engano). 
1734. Junho, 7 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 152 v. 
B.N.L. 
F. G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que remeta 
a relação pedida, com as respostas das câmaras das Vilas do 
seu governo, sõbre a quantia com que possam contribuir para as 
despesas da Relação mandada erigir no Rio de Janeiro, e dizen-
do-lhe também que advirta as Câmaras em cujos distritos se mi- 
1 nerar ou faiscar, façam os mineiros contribuir também para as 
mesmas despesas). 
1734. Julho, 8 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 153. 
B.N.L. 
F .G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o que o Pro-
vedor da Casa da Fundição de S. Paulo lhe enviou uma carta 
pedindo para que os Oficiais da dita casa recebam o mesmo or-
denado que os das Minas Gerais e se mandasse criar para ela 
um Juiz da balança e um Meirinho que faça as execuções da 
mesma casa, e que sirva nela de porteiro e guarda-livros, pelo 
que lhe pede um parecer sõbre este assunto). 
1734. Julho, 6 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 153. 
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B .N.L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da capitania de S. Paulo, informando-o que em vir-
tude da existência da Relação na Bahia ser inconveniente aos 
moradores de Vila Rica e Ribeirão do Carmo de Minas Gerais, 
devido à grande distância a que ficam da Bahia, resolveu se for-
masse uma Relação no Rio de Janeiro, com a mesma alçada, e 
os seus ministros vençam os mesmos ordenados que os da Bahia, 
e as apelações e agravos, venham para a Casa da Suplicação 
da Cõrte, e o distrito da dita Relação do Rio, de Janeiro, seja 
de tõdas as terras para a parte Sul, até o Rio da Prata, inclu-
sive, e da capitania de S. Paulo e das Minas Gerais, e de tudo 
o que toca ao distrito delas). 
1734. Julho, 8 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 153 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, informando-o de que Ti-
móteo Correia de Góis, Provedor da Fazenda Real que foi da 
Praça de Santos, lhe deu conta de que o antecessor do Conde 
de Sarzedas mandou pagar a um soldado que tinha baixa de 
ausente no seu assento, 2 ancas de farda, que havia vencido an-
tes da sua ausência, o que era contra o estilo observado naquela 
vedoria e na do Rio de Janeiro; e pedindo-lhe que o informe, 
ouvindo o Provedor da Fazenda da Praça de Santos). 
1734. Julho, 9 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 154. 
B.N. L . 
F. G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o de que re-
solveu mandar lançar aos moradores dos Goiazes, os 20 mil cru-
zados de donativo para os casamentos Reais, dos 60 mil que se 
comprometeram a pagar). 
'1734. Agõsto, 6 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 154. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Secretário do Govêrno de S. Paulo, 
acusando a recepção das listas das cartas que foram para o go-
vernador da capitania de S. Paulo, e recibos das que se envia-
ram pertencentes ao serviço de S.M., para vários Ministros; e di-
zendo-lhe que continui a enviá-las na forma que lhe está orde-
nado). 
1734. Agõsto, 31 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 154 v. 
B.N. L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde' de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, sõbre a representação 
feita pelos Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento da 
Igreja Paroquial da Vila de Parnaguá e mais moradores fregue- 
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ses da dita Vila, dizendo que fizeram à sua custa a dita igreja, 
achando-se empenhados, e com as paredes da capela mor amea-
çando ruína, pelo que pediam a S.M. ajuda de custo no Almo-
xarifado da Vila de Santos; pedindo S.M. um parecer sôbre êste 
assunto). 
1734. Setembro, 23 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 154 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, informando-o da represen-
tação dos Oficiais da Câmara da Cidade de S. Paulo, pedindo 
que lhes conceda uma data de terra em cada descobrimento novo 
que se fizer nas Minas dos Goiazes, e nas mais conquistas dessa 
capitania, para suprirem as despesas daquele Senado; pelo que 
S.M. lhe pede um parecer ouvindo o Provedor da Fazenda). 
1734. Outubro, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 155. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo um parecer só•- 
bre a representação feita pelos oficiais da Câmara da Vila de 
Outú, pedindo que sejam isentos do donativo que se lhes impôs 
para os casamentos dos príncipes, e da pensão dos 4 vinténs por 
pessoa, que cobram os dizimeiros, além do que se lhes paga de 
dez, um). 
1734. Outubro, 7 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 155. 
B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, louvando-o em ter man-
dado cumprir a ordem do seu antecessor, Antônio da Silva Cal-
deira Pimentel, na qual se manda que as pessoas que vão de 
S. Paulo ao Rio de Janeiro, não paguem as cartas de guias, co-
mo pretendiam o Provedor e escrivão da Fazenda de Santos, sem 
que para isso houvesse ordem Real). 
1734. Outubro, 23 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 155. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, acusando a recepção da 
conta da receita e despesa que teve a Real Fazenda na Capita-
nia de S. Paulo em 1733, devendo-se o aumento da receita ao 
zêlo e cuidado do Provedor Antônio Francisco Lustoza; assim co-
mo se viu a conta da receita e despesa da Provedoria da Real 
Fazenda da Praça de Santos; e. dizendo-lhe que louve da sua 
parte o zêlo que tem mostrado o dito Provedor no cumprimento 
do seu dever). 
1734. Outubro, 27 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 155 v. 
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B .N.L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general -da Capitania de S. Paulo, determinando por Decre-
to de 29 de outubro de 1734, que os comboios da frota do Rio 
de Janeiro, partam daqui em 15 de janeiro, e daquela cidade em 
1- de julho; e os comboios da frota da capitania de Pernambuco, 
partam daquele pôrto em 15 de novembro, e 'da dita capitania 
em 15 de abril, pelo que lhe manda que publique editais para 
que se saiba desta sua resolução). 
1734. Novembro, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 156. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o da repre-
sentação dos oficiais da Câmara de S. Paulo, pedindo que se 
criasse de novo Juiz de Fora para aquela cidade; e pedindo um 
parecer sõbre donde poderá sair a verba para subsistência da 
quele cargo). 
1734. Novembro, 15 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 156 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo, informando-o da petição de D. Simão de To-
ledo de Pisa, para que S.M. ordene ao governador da Capitania 
de S. Paulo, e ao Provedor da Fazenda da Capitania de S. Paulo, 
lhe satisfaçam a importância dos aluguere s de umas casas que 
possui naquela capitania ; e pedindo um parecer ouvindo por es-
crito o provedor da Fazenda). 
1734. Novembro, 8 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 156 v. 
B .N . L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. • Paulo, informando-o de que o 
Ouvidor da Vila de Parnaguá, Antõnio dos Santos Soares, na 
correição que fêz em julho de 1733 na dita Vila, deixou nela 
2 capítulos; um para que as pessoas que achassem catas ou fais-
queiras velhas sem serviço, pudessem minerar nelas sem obri-
gação de as comprar; outro a respeito do aumento de ordenado• 
que fêz ao escrivão da Câmara da dita Vila; pelo que lhe pede 
um parecer ouvindo o guarda mor das Minas de Parnaguá, e os 
oficiais da Câmara). 
1734. Novembro, 16 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 157. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, sõbre o pedido que lhe 
fêz o Bacharel Gregório Dias da Silva, Ouvidor Geral da Ca-
pitania de S. Paulo, o qual, findo o lugar da Superintendência 
das Minas dos Goiazes, queria passar com sua mulher e mais 
família ao Reino; pelo que sendo proibido pela Lei de 10 de. 
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março de 1732 que vão mulheres do Brasil ao Reino, êle lhe 
pede um parecer). 
1734. Novembro, 16 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 157. 
B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que ex-
pulsem os padres Antõnio de Oliveira Gago, e João Gago, das 
Minas de Goiazes, onde vivem, em virtude de mortes que come-
teram e outras destruições .que fizeram; e ao Superintendente das 
Minas dos Goiazes ordena que tire devassa dos casos de morte 
que se tenham cometido naquelas minas, e que quando fiquem 
neles culpados os padres referidos, se faça remeter ao seu pre-
lado de culpas que lhe serem dados os competentes castigos). 
1734. Novembro, 17 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 157 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o que pela 
Lei de 27 de outubro de 1733, se acha dada providência das en-
tradas para as minas daquele govêrno, e que o informe quanto 
ao número de cavaleiros de que deve se compõr o corpo de ca-
valaria que êle, Conde de Sarzedas, acha necessário se crie para 
a guarnição das Minas dos Goiazes,- quais os soldos que deverão 
vencer para 'que se veja donde poderá sair a verba para os sa-
tisfazer, para que em vista da sua opinião se tomem as resolu. , 
ções mais convenientes). 
1734. Novembro, 18 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 158. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o o que man-
da que se anule o processo levantado contra Manuel Roia To-
mar, pelo crime cometido no novo descobrimento do Maranhão, 
e pelo levantamento da meia ponte das Minas dos Goiazes; e se 
lhe levante novo processo). 
1734. Novembro, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 158. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe um pare-
cer sõbre o pedido feito por Gaspar das Caldas Lobo, capitão 
da Fortaleza da Barra de Bertioga da Praça de Santos, o qual 
pede lhe confirme a patente de capitão da fortaleza da dita barra, 
em que o provera Rodrigo César de Meneses, dando-lhe o mesmo 
soldo que tinha o capitão da Fortaleza da Praia Vermelha no Rio 
de Janeiro). 
1734. Novembro, 24 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 158 v. 
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B.N.L .  
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que passe 
carta de sesmaria a João Roiz de Oliveira pela terra situada no 
têm() da cidade de S. Paulo, e pelo mato a que chamavam Ca-
pão, e lhe ordene que mande confirmar a dita carta no Reino). 
1734. Dezembro, 1 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 159. 
B N.L . 
F . G. 238 
(Carta de ,D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, dizendo-lhe que por reso-
lução sua de 26 de novembro de 1734, resolveu que se mandem 
abater as paredes que fazem a divisão na Casa da Fundição da 
Cidade de S. Paulo, para que fiquem as 3 casas reduzidas a 
uma, com o que ficarão o fundidor, tesoureiro, provedor e mais 
oficiais da Casa ao fato do que se passa em tõda a casa, evi-
tando-se as•.án que se cometam quaisquer fraudes). 
1734. Dezembro, 10 — Lisboa: 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 159 v. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, sõbre a representação que 
lhe fizeram os oficiais da Câmara da Cidade de S. Paulo, dizendo 
acharem necessário que nas Minas dos Goiazes se levantem po-
voações e nelas se ponha a Casa da Fundição, para 'se evitarem 
os descaminhos do ouro; e pedindo-lhe um parecer, ouvindo o 
Provedor da Fazenda, , e o Ouvidor, e mais pessoas entendidas 
no assunto). 
1734. Dezembro, 9 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 159 v. 
B . N. L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V 'ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo informação de 
como se pratica o disposto no cap. 4.° do Regimento dado pelo 
referido Conde de Sarzedas e que interinamente se aprova). 
1734. Dezembro, 11 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 160. 
B . N. L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca.- 
pitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo um parecer sõ-
bre o requerimento de Manuel Franco, fundidor da Casa da Fun-
dição de S. Paulo, para lhe ser aumentado o salário). 
1734. Dezembro, 16 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 160. 
B .N. L 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi- 
tão general da Capitania de S. Paulo, informando que ordenou 
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ao governador do Rio de Janeiro, que os passageiros que fõrem 
do Reino para a Capitania do Rio de Janeiro, se alistem para 
soldados da Praça de Santos para que se completem as 5 com-
panhias que a guarnecem; e manda que se alistem 100 homens 
nas Ilhas: 50 para as ditas companhias, e 50 para o Rio de Ja-
neiro). 
1734. Dezembro, 17 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 161. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, participando-lhe o nasci-
mento da Princesa da Beira, sua neta, e dizendo-lhe que festeje 
êste acontecimento com as manifestações militares de praxe). ' 
1734. Dezembro, 17 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fL 161. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o que deter-
minou que se aumentem 4.000 cruzados aos 8.000 destinados às 
fortificações das Fortalezas e Armazens da Praça de Santos). 
1734. Dezembro, 17 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 161 v. 
'B.N.L .  
F. G.. 238 
(Carta de Manuel Caetano Lopes do Lavre ao Conde de Sar-
zedas, dando-lhe conta de duas leis em que S.M. ordena que 
todo o diamante extraido das minas e tenha peso superior a 24 
quilates, seja para a Fazenda Real; e que ti:idas as pessoas que 
tragam qualquer cabedal do Brasil o possam remeter nos navios 
mercantes, pagando 1%). 
1735. Janeiro, 4 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl..161 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, sôbre o pedido que lhe fez o capitão Manuel 
Mendes de Almeida para que duas filhas suas fõssem para o 
reino, para tomar o hábito de religiosas, pelo que lhe pede um 
parecer). 
1735. Janeiro, 14 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 161 v. 
B .N.L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, sõbre a falta de sal em 
S. Paulo, e pedindo-lhe um parecer sôbre as condições em que 
deve ser arrematado o contrato do sal no futuro, para evitar 
esta falta). 
1735. Janeiro, 20 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 162. 
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B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o de que 
mandou avisar o Provincial de S. Paulo para que nomeie mis-
sionários dos padres da sua religião que se acham na mesma Ca-
pitania para irem reduzir o gentio Parpcis; e ordenando que ar-
bitre o viático que se deve dar para o seu sustento). 
1735. Janeiro, 17 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 162. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, aprovando o seu proce-
dimento por ter suspendido o procurador da Conferência da Casa 
da Fundição da Capitania de S. Paulo, Antônio da Costa Nunes, 
e o provedor da mesma Casa, bento do Crasto Carneiro, por nãc 
terem provimentos nem terem pago os direitos). 
1735. Janeiro, 28 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 162 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de Manuel Caetano Lopes do Lavre, ao Conde de Sar-
zedas, governador e capitão general da capitania de S. Paulc 
remetendo-Jhe a lei sôbre as penas que se impõem aos "que mis-
turem a ouro em pó, latão ou outro metal, para que êle faça 
publicá-la no seu govêrno). 
1735. Janeiro, 28 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 162 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da capitania de S. Paulo, pedindo um parecer 
sôbre o arbítrio apontado por Bartoloineu Pais de Abreu, para 
que se não desencaminhe ouro das Minas dos Goiaz, pondo um 
registo na passagem do rio Guacurumba, e vedando-se as passa-
gens' dos sertões de Pernambuco, Bahia, e Minas Gerais). 
1735. Julho, -28 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 163 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, pedindo-lhe um parecer só-
bre o aumento de ordenado pedido pelo Superintendente das mi-
nas dos Goiazes, Gregório Dias da Silva). 
1735. Abril, 2 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 163. 
B .N.L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da capitania de S. Paulo, estranhando o seu pro-
cedimento em ter mandado prender os oficiais do Juiz de Fora da 
Praça de Santos, por terem cumprido uma ordem daquele Juiz, 
pelo que, lhe manda derrogar esta ordem dada aos oficiais, e man- 
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de suspender o Provedor da 'Fazenda, Antônio Francisco Lus-
toza). 
1733. Agõsto, 7 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 163 v. 
B.N.L .  
. G. 238 
(Carta de D. João V ao Provedor da Casa da Fundição da Ca-
pitania de S. Paulo, acusando a recepção dos quintos e mais fa-
zenda que pertencia a S.M., e também a relação do que rendeu 
a dita Casa). 
1735. Agõsto, 13 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 164 v. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, pedindo um parecer sôbre 
os meios-que lhe pareçam mais convenientes para a conservação 
das aldeias dos Índios que naquela Capitania se iam destruindo). 
1735. Agõsto, 13 -- Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 164 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
B .N.L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde 
pitão general da Capitania de S. 
patente de capitão de Infantaria 
da Vila de Goratiguetá, que lhe 
dindo-lhe um parecer, declarando 
se compõe esta. Companhia). 
1735. Setembro, 2 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 
de Sarzedas, governador e ca-
Paulo, sõbre a confirmação da 
da Ordenança dos moradores 
pediu Antõnio da Silva; e pe-
o número de soldados de que 
165. 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, sõbre a vaga do lugar 
de Provedor da Fazenda da Praça de Santos, por morte de An-
tônio Correia de Góis; e ordenando-lhe que nomeie outro Pro-
vedor que não seja Antônio Francisco Lustoza, por assim ser 
conveniente ao seu Real Serviço). 
1735. Agõsto, 18 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 165. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que se dê 
conta dos postos da milícia, que vaguem, indicando as pessoas 
mais Capazes para os prover). 
1735. Setembro, 28 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 165. 
B.N.L .  
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da capitania de S. Paulo, pedindo informação sôbre 
a representação que lhe fizeram os Oficiais da Câmara da Vila 
de Santos, estranhando o procedimento do Ouvidor da Capita- 
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nia de S. Paulo, João Rodrigues Campeio, na correição que fêz 
naquela Vila). 
1735. Outubro, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 165 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo um parecer 
sõbre o requerimento feito por P. Fr. Tomaz dos Santos, Pro-
vincial da- Província da Conceição da Capitania do Rio de Ja-
neiro, em que se queixa dos Religiosos que nela menciona, e pede 
para os trazer presos para o Reino). 
1725. Outubro ,27 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 165 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, sõbre a representação que 
lhe fizeram os Oficiais da Câmara da Vila de Santos, queixan-
do-se das vexações que experimentam do Ouvidor Geral daquela 
Capitania, João Rodrigues Campeio; a respeito da venda do sal; 
e dizendo-lhe que sendo certa a sua queixa, dê as providências 
necessárias). 
1735. Outubro, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 165 v. 
B.N.L .  
E.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, sõbre a carta em 
que êste lhe dá conta do estado da Capitania „de Minas dela e 
da relação dos Quintos que produziram e rendimento da Casa 
da Fundição de S. Paulo; e dizendo-lhe que jã foram enviadas 
ao Provedor da Praça de Santos as munições pedidas). 
1735. Novembro, 14 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. 	A fl. 166. 
B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas,, governador e ca-
pitão general da capitania de S. Paulo, indeferindo o pedido de 
Francisco de Brito Peixoto, capitão mor da Vila de Laguna, o 
qual lhe pedia a concessão duns campos e terras desde o Rio 
de Tramandy ao Rio Grande, em troca de êle ter povoado aque-
la terra e aberto caminho para o Rio Grande de S. Pedro, e dali 
para as campanhas de Buenos Aires; e dizendo ao Conde de 
Sarzedas que no caso de aquêle pedir alguma sesmaria, se lhe 
conceda, se estiver em têrmos). 
1735. Novembro, 14 — Lisboa. 
Cópia„ Letra do séc. XIX. A fl. 166 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, dizendo-lhe que a co-
brança do donativo que as Cãmaras ofereceram para as despe-
sas dos ordenados dos Ministros da Relação, mandada erigir no 
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Rio de Janeiro, se fa da a partir da data em que aquêles come-
cem a vencer os ordenados). 
1735. Novembro, 14 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 166 v. 
B.N.L. 
F .G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão- general da Ca-
pitania de S. Paulo, informando-o da queixa que apresentou Ma-
nuel Mendes de Almeida, Provedor da Casa da Fundição da ci-
dade de S. Paulo, contra o ouvidor geral da Capitania, João. 
Roiz Campelo, por este querer ter jurisdição na Casa da Fun-
dição; e ordenando-lhe que censure o dito Ouvidor da parte de 
S.M.). 
1735. Novembro, 18 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 167. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de S. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que arbitre 
o soldo que se deve dar aos soldados, mandados ir de S. Paulo 
pelo Superintendente das Minas dos Goiazes, para o escoltarem 
na sua jornada; e ordenando ao provedor da Fazenda que lhes 
satisfaça os soldos que arbitrar). 
1735. Novembro, 24 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 167. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, pedindo-lhe um parecer 
sõbre a petição de Teodoro Gonçalves Santiago, morador na Vila 
de Santos, para que o dispense do exercício de soldado). 
1735. Dezembro, 22 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 167 v. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, pedindo-lhe um parecer 
sõbre a representação dos oficiais da Câmara da Vila de S. João 
Baptista de Cananéia, dizendo-lhe o número limitado de pessoas 
que tem aquela povoação e quanto seria conveniente que se não 
tirem de futuro soldados de lá). 
1735. Novembro, 26 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 167 v. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de Diogo de Mendonça Corte Real ao Conde de Sarze-
das, acusando a recepção das suas cartas, e informando-o que 
S.M. ficou muito satisfeita com a notícia da derrota do gentio 
que êle . refere). 
1735. Dezembro, 28 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 167 v. 
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B.N. L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. # Paulo, informando-o ter resol-
vido que se extinga a judicatura de Itú, e se crie um juiz de fora 
para as Vilas de Gorantiguetá, Pindamunhangaba e Taubaté). 
1735. Dezembro, 30 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 168. 
B .N.L . 
F . G. 238 
(Carta de D. Jogo V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, informando-o que deter-
minou que os povos da Vila de Itú fiquem isentos de pagar os 
donativos para os Casamentos Reais). 
1735. Dezembro, 30 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 168. 
B . N. L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, informando-o que resol-
veu, em virtude da pobreza dos moradores da Vila de Santana 
da Cruz de Mogi, que êstes fiquem isentos do pagamento do do-
nativo para os Casamentos Reais). 
1735. Dezembro, 30. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 168 v. 
B .N.L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador da ca-
pitania de S. Paulo, sôbre a nomeação de Agostinho Pacheco, 
como sucessor de. Gregório Dias da Silva, e pedindo informação 
sôbre quantos ministros serão necessários para a boa adminis-
tração da justiça e arrecadação da Real Fazenda nas Minas). 
1736. Janeiro,. 30 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 169. 
B . N. L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, ordenando-lhe que 
a respeito do pedido das filhas de Francisco Xavier Pissarro, 
que pretendem •ir para o Reino tomar o hábito de religiosas, deixe 
apenas ir para o Reino as suplicantes que tiverem 15 anos). 
1736. Janeiro, 30 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 169. 
B N. L 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, remetendo-lhe o 
decreto Real sôbre a criação das Intendências, para que êle o 
faça cumprir). 
1736. Janeiro, 31 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 169 v. 
B.N.L. 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da ca- 
pitània de S. Paulo, remetendo-lhe a cópia do pedido que lhe 
1 
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fêz Manuel da Cunha Castelo Branco, o qual pede que lhe man-
de S.M. passar provisão da mercê que refere na sua súplica; pelo 
que S.M. lhe pede um parecer, ouvindo a Câmara, a nobreza e 
o povo) . 
1736. Fevereiro, 7 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 169 v. 
B . N. L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que deter-
mine e faça publicar por bando, quais os caminhos que devem 
fechar, e determine também onde se hão-de estabelecer registros 
para pagamento dos direitos das entradas das fazendas, e as pe-
nas que terão os que os não pagarem) . 
1736. Fevereiro, 9 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 170. 
B .N . L . 
F . G. 238 
(Carta de D.. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da capitania de S. Paulo, informando-o que por 
resolução de 7 de fevereiro de 1736, lhe ordena que vá às Minas 
dos Goiazes e lá determine o sítio mais conveniente para se edi-
ficar uma Vila). 
1736. Fevereiro, 11 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 170. 
B . N. L 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, dando parte de que re-
solveu que todos os contratos do Brasil se rematem no Reino e 
se tomem lanços na Capitania e se notifique o último lançador 
para ir rematar na côrte). 
1736. Março, 31 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 171. 
B . N. L . 
-F. G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, dando ordem para que 
Agostinho Pacheco Teles, receba 4.000 cruzados por ano, enquan-
to não suceder ao Superintendente Gregório Dias da Silva, nos 
Goiazes). • 
1736. Fevereiro, 11 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX: A fl. 171. 
B . N. L . 
F . G. 238 
(Carta de . D. João V ao Conde de Sarzedas, dando ordem para 
que o Brigadeiro José da Silva Pais, passe para a Pr- - ça de San-
tos para dar a direção para a fortificação da dita praça. 
1736. Fevereiro, 15 r Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. '171. 
B .N . L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi- 
tão general da Capitania de S. Paulo, enviando-lhe a ordem em 
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que se declara que todo o ouro, em pó, folheta ou barra, e pe-
dras preciosas do Brasil, venham nos cofres das naus de Com-
bõio, e vão à casa da Moeda). 
. 1736. Março, 6 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 171 v. 
B.N.L .  
F . G. 238 
(Carta de Diogo Mendonça Cõrte Real, Secretário de Estado 
de El Rei D. João V, ao Conde de Sarzedas, em que lhe ordena 
por parte de S.M. que vá aos Goiaies e aí estabeleça Vila, Pro-
vedoria da Fazenda e Registo de Caminhos.) 
1736. Março, 12 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 172. 
B .N .L 
F . G. 238 
(Carta de Diogo de Mendonça Côrte Real, secretário de Estado 
do Rei D. João V, ao Conde de Sarzedas, dando-lhe conta da 
demora da frota que devia partir em Dezembro, por causa de 
chuvas e ventos contrários). 
1736. Março, 15 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 172. 
B.N.L .  
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde, de Sarzedas, ordenando-lhe que 
seja dada escolta militar aos Intendentes quando fôrem em correi-
ção e que tenha também uma guarda à casa em que estão os 
cofres da Fazenda Real). 
1736. Março, 21 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 172 v. 
B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao . Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da capitania de S. Paulo, ordenando que se dê ajuda, 
de custo ao Intendente dos Goiazes se lhe não chegar para o sus-
tento a propina de 4.000 cruzados anuais que recebe). 
1736. Março, 22 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 172 v. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de Manuel Caetano Lopes. de Lavre, secretário do Rei . 
D. João V, ao Conde de Sarzedas, enviando a lei em que S.M. 
proíbe a introdução . de tabaco estrangeiro no. Brasil). 
1736. Março, 23 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 172 v. 
B .N.L . 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da capitania de S. Paulo, sôbre a devassa que man-
da tirar dos crimes de moedas falsas, cunhos falsos, fraudes e 
descaminhos dos quintos; e recomendando-lhe que envie cópias 
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desta carta aos Ministros encarregados de tirar das ditas devas-
sas, para que êles executem o que nela se contém a tal res-
peito). 
1736. Maio, 5 	Lisboa. 
Cópia. Letra do sèc. XIX. A fl. 173. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Ordem enviada por Manuel Caetano Lopes do Lavre ao Conde 
de Sarzedas, segundo o qual S.M. ordena que êle publique e faça 
executar a lei em que proíbe que não possam ir das ilhas ao 
Brasil, em cada ano, mais navios do que os que são permitidos 
aos habitantes delas). 
1736. Março, 23 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 173. 
B.N.L. 
F . G . 238 
(Carta de Diogo de Mendonça Cõrte Real, ao Conde de Sarze-• 
das, na qual diz que S.M. lhe ordena que o Conde de Sarzedas 
recomende da sua parte aos Intendentes que fazem a cobrança 
dos seus reais direitos do ouro, não recebam ouro falsificado). 
1736. Abril, 23 -- Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 173. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, dizendo-lhe que, por re-
solução sua de 13-4-1736, faça êle praticar na Vedoria do Go-
vêrno de S. Paulo, o cap. 91 do regimento das' novas ordenan-
ças, em que se evita que aos militares daquele Estado se cobre 
qualquer emolumento). 
1736. Agõsto, 1 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 173 v. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. 'João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o que man-
dou dizer ao Provedor da Fazenda da Praça de Santos, que os 
soldados e oficiais que têm baixa, não vençam soldo até ao dia 
em que tiverem alta; e dizendo-lhe que pertence ao governador 
mandar assentar praça aos soldados e passar fés de ofícios). 
1736. Outubro, 17 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 173 v. 
B .N.L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, mandando tirar conheci-
mento das culpas de que é arguido o Ouvidor da Capitania, João 
Roiz de Campelo, a respeito do seu procedimento para com os 
índios). 
1736. Outubro, 17 •—• Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 174.• 
• 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, dizendo-lhe que ordena 
ao juiz de fora de Outú, João Nobre Pereira, que não proceda 
contra o coronel João de Melo do . Rêgo). 
1736. Outubro, 26 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 174 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
• tania de S. Paulo, pedindo-lhe um parecer sõbre a conta que 
deu o provedor da Fazenda Real de Santos, da ordem recebida 
por êle e dada pelo antecessor do atual governador, sôbre os 
traslados das escrituras dos rematantes das entradas e dízimos 
das Minas dos Goiazes, feitas naquela Provedoria). 
1738. Fevereiro, 20 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 175. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao governador da Capitania de S. Paulo, 
pedindo um parecer sõbre o pedido feito pelos cidadãos de S. 
Paulo, para que conceda licença para que o recolhimento de S. 
Catarina de Jesus fique em Mosteiro de Religiosas). 
.1738. Fevereiro, 20 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 175. 
B.N.L .  
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao governador da Capitania de S. Paulo, 
sõbre a representação que lhe fizeram os oficiais da Câmara da 
Vila de Santos por haver necessidade de um médico naquela Pra-
ça, para onde nenhum quer ir por ser o ordénado reduzido; pe-
dindo também um parecer se há donde se possa tirar o aumento 
de ordenado). 
1738. Fevereiro, 20 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 175. 
B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer sõbre a conta dada pelo 
ouvidor geral da Comarca de Parnaguá, em que diz que alguns 
mineiros pretendem abrir no sítio da S. Fé, uma cata). 
1738. Fevereiro, 21 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 175 v. 
B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador da Capitania de São Paulo 
informando-o da representação que lhe fizeram os oficiais da Câ- 
mara da Cidade de S. Paulo, sôbre os motivos porque se não 
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têm adiantado as Minas do Cuiabá e Goiaz, e dizendo ser mais 
conveniente abrir um caminho por terra para elas, por ser mais 
breve e livre dé assaltos; e pedindo-lhe um parecer sõbre êste . 
assunto). 
1738. Fevereiro, 22 	Lisboa. 
Cõpia. Letra do séc. XIX. A fl. 175 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador da Capitania de São Paulo 
sõbre a representação que lhe fizeram os oficiais da Câmara de 
Goratinguetá, dizendo que Manuel de Siqueira Cardoso alcançou 
licença para abrir um caminho em prejuízo da Real Fazenda e 
do povo). 
1738. Fevereiro, 22 	Lisboa. 
.Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 175 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, sõbre a represen-
tação dos moradores das Minas de Paranampanema e Piayai, em 
qeu pedem que os alivie de pagarem, por aquêles que se ausen-
tarem para as minas dos Goiaz, os 4 oitavos e 3 quartos, im-
postos por cada escravo). 
1738. Março, 29 — LW3oa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 176. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer sõbre o pedido de Tomé 
Gomes Moreira que se oferece • a estabelecer uma nova fábrica 
de pesca de baleia na Ilha de S. Catarina). 
1738. Abril, 23 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 176 v. 
B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta enviada por Manuel Caetano Lopes do Lavre ao gover-
nador da Capitania de S. Paulo, por parte de D. João V, pela 
qual S.M. manda remeter e publicar o alvará em qu e proibe que 
admitam condições novas nas arrematações dos contratos). 
1738. Abril, 2E — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 177. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, informando ter Manuel de Bastos Viana re-
matado o contrato de sal de todo êsse Estado por 6 anos, a 
principiar em 1-1-1738; e ordena-lhe que cumpra as condições 
que lhe envia sõbre o mesmo contrato). 
1738. Abril, 26 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 177. 
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B N L 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, informando-o que Cosme Damião de Gouveia 
rematou iô contrato dos dízimos do povoado de Santos e da Ca-
pitania de S. Paulo e suas pertenças, por tempo de três anos 
a partir de 1-8-1738; e ordenando-lhe que cumpra as condições 
contidas no alvará que lhe remete, sõbre êste assunto) . 
1738. Abril, 27 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 177. 
B . N . L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, ordenando-lhe que se confirmem e mandem 
cumprir as condições do contrato Real das Entradas das Minas 
dos Goiazes, arrematado por Bernardo Fernandes Guimarães) , 
1738. Junho, 3 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 177 v. 
N. L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador da capitania de S. Paulo, 
pedindo um parecer sôbre o pedido feito pelo Intendente das Mi-
nas de Apihahi e Paranampanema, João Coelho Duarte, o qual 
pede a S.M. de custo para as passagens que êle e seus oficial 
.fazer de umas para as outras) . 
1738. Abril, 27 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 177 v. 
B . N . L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo, ordenando-lhe que advirta os ouvidores gerais 
de que em suas correições e mais diligências do serviço de S.M. 
não levem de aposentadoria mais do que a lei lhe permite, assim 
como os Almotacés) . 
1738. Junho, 17 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 178. 
B N L 
F . G. 238 
( Carta de D. João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo, sôbre a falta de ajudantes do número e su-
pra na Praça de Santos, referida pelo Governador da Praça de 
Santos, e ordenando-lhe que ponha editais para o provimento 
destas 2 vagas c informe dos opositores que a elas houver) . 
1738. Junho, 16 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fls. 178. 
B N L 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Governador e capitão general da ca-
pitania de S. Paulo, ordenando-lhe que se observem e cumpram 
suas reais ordens a respeito de diamantes) . 
1738. Agõsto, 9 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 178. 
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B .N . L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Brigadeiro José da Silva Pais, ordenan-
do-lhe que o informe com o seu parecer sõbre a divisão que deve 
ter o govêrno da Marinha do de S. Paulo, e se se deve mudar 
para os Goiazes, ficando também dentro dêle as Minas de Pa-
ranampanema e Cuiabá; e dizendo-lhe que ao padre Diogo Soa-
res manda também ouvir sõbre éste assunto) . 
1738. Agôsto, 11 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 178 v. 
B .N .L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. - Paulo, informando-o da representação que lhe fizeram 
os oficiais da Câmara de S. João Baptista de Cananéia, quanto 
ao reduzido número de pessoas que residem naquela vila, pelo 
que seria conveniente que dela se não tirassem moradores para 
soldados; pelo que lhe recomenda, tenha moderação na factura 
de soldados na dita vila). 
1738. Agõsto, 13 — • Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 179. 
B .N .L . • 
F . G . 238 
{Carta de D. João V ao Governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, aprovando o aumento de soldos que se fize-
ram aos soldados e sargento mandados para as Minas de Goia-
zes pelo seu antecessor, e concordando em que esta verba assim 
como a do aluguer de casas para os mesmos soldados, saia da 
sua Real Fazenda) . 
1738. Agõsto, 13 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 179. 
B .N .L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, dizendo-lhe que se observe e faça tudo o 
que o Brigadeiro José da Silva Pais deixou disposto a respeito 
das fortificações da Praça de Santos, e sõbre o oferecimento 
de Torcato Teixeira, que pretendia fazer a sua custa a reedf-
ficação da fortaleza de Itapema, ficando o seu filho com o go-
vêrno dela, diz-lhe que se aceite, com deClaração que a esta obra 
assistirá um engenheiro da Praça do Rio de Janeiro, superinten-
dendo na mesma obra o governador de Santos) . • 
1738. Setembro, 27 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl., .179 v. a 180 v. 
B .N .L . 
F.G. 238 
(Carta. de D. João V ao governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, ordenando que, sendo necessário, nomeie um 
Engenheiro para assistir à obra da Fortaleza de Itapema, por 
conta de Torcato Teixeira) . 
1738. Setembro, 27 -- Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 180 v. 
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B .N.L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, dando ordem para que faça passar revista 
aos soldados da Praça de Santos para dar baixa aos incapazes). 
1738. Outubro, 7 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 181. 
B .N.L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, dando-lhe parte de que João Rodrigues Pe-
reira, como Procurador de João Rebelo, rematou o contrato das .  
Entradas de Tôdas as Minas). 
1738. Outubro, 9 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 181. 
B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer sôbre o requerimento de 
Antônio da Silveira Bastos, capitão de Infantaria da Praça da 
Vila de Santos, para ser provido no posto de sargento mor de 
Infantaria com o soldo de 26 mil réis por mês) . 
1738. Outubro, 27 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 181. 
B.N.L. 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao Governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, dando autorização ao Superintendente das Mi-
nas dos Goiazes para põr em conferente a José Álvares de Mira, 
contratador dos caminhos das Minas, pondo primeiro em depósito 
a importância dos direitos dos registos das Fazendas, do tempo 
do contrato de Bernardo Gomes Guimarães). 
1739. Fevereiro, 10 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 181 v. 
• 
B . N. L . 
F .G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, dando parte da ordem 'em' que estabelece que-
se não façam ou reedifiquem Igrejas Paroquiais, sem primeiro se 
dar conta aos generais da capitania e ao provedor da Fazenda 
Real). 
1739. Abril, 2 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 182. 
B . N. L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao provedor da Fazenda Real de Santos e 
S. Paulo, dizendo-lhe que deve dar conta das arrematações doa 
contratos com tôda a clareza e distinção). 
1739. Abril, 2 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 182. 
B . N. L . 
F .G. 238 
(Carta de D. João V ao Provedor 'da Fazenda Real de Santos. 
e S. Paulo, ordenando-lhe que cumpra a ordem na qual' se esta- 
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belece que os Tesoureiros e Almoxarifes se paguem por conta da 
Fazenda Real). 
1739. Abril, 7 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 182 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo a informação se o Sítio da Bandeiri-
nha pertence ao govêrno da Capitania de S. Paulo). 
1739. Abril, 14 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 182 v. 
B.N. L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo informação sõbre se na arrematação 
feita a Bernardo Fernandes Guimarães, houve má fé, subôrno ou 
lesão que se diz ter havido contra a Real Fazenda). 
1739. Abril, 14 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 183. 
B .N.L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, ordenando-lhe que se encontrar na capitania 
um frade bento chamado Frei Luiz de Moura, o remeta para o 
governador da Capitania do Rio de Janeiro, para que éste o en-
vie , para o Reino). 
1739. Abril, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 183 v. 
B .N.L. • 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, sôbre a resolução a dar quanto à desordem 
que provém da multiplicidade de postos militares que há no Es-
tado do Brasil e Maranhão). 
1739. Abril 	Lisboa. 
Cópia.. Letra do séc. XIX. A fl. 183 v. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, pedindo um parecer sôbre o que lhe es-
creveu o Intendente das Minas de Apihai, João Coelho Duarte, 
dizendo ser útil haver nas Minas de Paranampanema uma pesSoa 
que arrecade os Reais Quintos). 
1739. Junho, 28 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 184. 
B.N.L. 
F 	238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão . general da Capi-
tania de S. Paulo, dizendo-lhe que Estevão Martins Torres, re-
matou o contrato de saída dos escravos que vão de Pernambuco 
para as Minas; e ordenando-lhe que faça observar as condições 
dêste contrato no seu distrito). 
1739. Abril, 25 	Lisboa. 
Cópia. Letra do . séc. XIX. A fl. 184. 
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B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, sõbre a carta que lhe enviou Gomes Freire 
de Andrade a respeito das providências a tomar para segurança 
dos moradores dos Pilões, a •quem o gentio Caiapó tem insultado; 
e aprovação da ação do referido governador neste assunto). 
1739. Julho, 4 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 184 v. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer sôbre a utilidade que 
pode resultar de se abrir um caminho por terra para as .Minas 
do Cuiabá, conforme as duas representações de Manuel Dias da 
Silva). 
1739 Setembro, 23 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 185 v. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao Governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, sõbre a representação de Manuel da Silva 
Pereira, o qual em nome dos povos dos sertões das terras novas 
e minas de S. Felix dos Tocantins, pede para se fazer guerra ao 
gentio Coroa pelos insultos e roubos feitos , por êles; pelo que 
S.M. lhe pede um parecer). 
1739, Setembro, 18 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 185 v. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, pedindo um parecer sôbre se se deve dar 
a confirmação de umas terras que pedem Francisco 'Vicente Fer-
reira e Bernardo Tavares). 
1739. Outubro, 7 — Lisboa. 
Cópia. Letra dó séc. XIX.. A fl. 185 v. 
B.N.L. 
F .G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, proibindo que se fundem novas fábricas ou 
engenhos de fazer aguardente). 
1739. Outubro, 12 — Lisboa. 
Cõpia. Letra do séc. XIX. A fl. 186. 
B .N.L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania' de S. Paulo, pedindo-lhe informação sõbre o pedido feito 
por duas filhas de Antõnio de Leixas da Fonseca, morador na 
Vila de Santos; para virem para o reino tomar o hábito de re-
ligiosas). 
1739. Outubro, 14 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 186. • 
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B .N.L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V. ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, aprovando os Juízes e mais oficiais que o 
Superintendente dos Goiaz criou naqueles arraiais, e pedindo um 
parecer sõbre o sítio mais conveniente para se erigir a vila que 
S.M. mandou criar por ordem de 11' de fevereiro de .1736) . 
1739. Outubro, 31 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 186 v. 
B,N. L .  
F"G . 238 . 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, ordenando-lhe que cumpra e faça cumprir o 
alvará em forma de lei de 3 de março de 1740, em que S.M. 
determina o castigo que devem ter os escravos que foram encon-
trados em Quilombos). 
1740. Março, 7 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 187. 
B N L 
F . G . 238 
(Carta de D. João V a D. Luiz de Mascarenhas; governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo-lhe um pa-
recer sõbre a conta que lhe deu o governador da Praça de San-
tos a respeito de se não desencaminharem os direitos dos ne-
gros) . 
1740. Maio, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 187. 
B . N. L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer sõbre o requerimento de 
Francisco Xavier Júlio, sargento do número da Companhia do 
capitão Francisco Fernandes Montanha, da 'Guarnição da Praça 
de Santos, que foi para o Reino sem ter no seu assento a licença 
que para isso obtivera) . 
1740. Fevereiro, 27 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 187. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Gomes Freire de Andrade, governador e 
capitão general da Capitania do Rio. dé Janeiro, sõbre a dúvida 
levantada por D. Luiz de Mascarenhas, governador de S. Paulo; 
sõbre se a êle se ao mestre de campo da Praça de Santos, to-
cava abrir a carta de creusa para dar posse do govêrno ao dito 
D. Luiz de Mascarenhas) . 
1740. Maio, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 187 v. 
B . N. L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a D. Luiz de Mascarenhas, governador e 
Capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo-lhe que dê 
conta de tudo o que fizer no sentido de se erigir uma Vila na 
mina de Goiaz, .conforme tinha ordenado ao seu antecessor) . • 
1740. Agõsto, 4 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 187 v. 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, ordenando-lhe que envie ao Superintendente 
Geral das Minas dos Goiaz, as cópias das leis extravagantes, al-
varás, provisões e ordens reais, conforme este pede, em virtude 
de não se acharem registradas naquela Superintendência). 
1740. Novembro, 7 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 188. 
B.N.L. 
F.G. 238 
B .N.L . 
F G. 238 
B.N.L. 
F G. 238 
B.N.L. 
F G. 238 
B.N.L. 
F G. 238 
• 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo uma declaração dos moradores de 
que se compõe a Companhia do Bairro de Sto. Antônio, por 
Antônio Pereira Resende pedir a confirmação de capitão de ca-
valos da, ordenança da dita Companhia). 
1740. Novembro, 2 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 188. 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, aprovando a ordem dada pelo Conde de Sar-
zedas para a divisão da Provedoria da Fazenda Real do Goiaz 
da de Santos). 
1740. Agôsto, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 188. 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo-lhe um parecer sõbre a representação 
dos oficiais da Câmara da Vila Boa de Goiaz, em que dizem 
que os mineiros daquela vila se encontram numa situação má 
devido à falta de lugares a examinar, e ao pouco resultado que 
obtiveram nos que examinaram). 
1740. Novembro, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 188 v. 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, ordenando que assim que esteja concluida a 
obra na Fortaleza de Itapema, feita por Torcato Teixeira de Car-
valho, lhe comunique para lhe serem concedidas as mercês re-
querida para um filho dêle). 
1740. Novembro, 19 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 188 v. 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo-lhe informação sõbre o pedido dos 
oficiais da Câmara da Vila de Guarantiguetá, que pedem que 
dispense os moradores de pagarem os 3 mil cruzados que devem 
do resto do donativo para os Reais Casamentos; e que lhes mande 
erigir naquela Vila, uma freguesia com vigário). 
1740. Novembro, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 189 v. 
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B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo-lhe que o informe sôbre o que se for 
fazendo no sentido das descobertas feitas pelos moradores de S. 
Paulo em paragens que demonstraram poder dar muitos ha-
veres). 
1740. Novembro, 19 r Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 189. 
B.N.L. 
F G.- 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, dizendo-lhe que ordenou ao mestre de cam-
po governador da praça de Santos, que mandasse a 3 capitães 
de Infantaria daquela praça, tirar provisões dos seus entreteni-
mentos, por estarem incapazes de continuar o seu serviço, o que 
êle fêz, tendo mantido porém o capitão Antõnio Francisco 'Bar-
ris no seu posto por o achar ainda com capacidade para conti-
nuar o seu serviço; pelo que S.M. lhe ordena que informe o mes-
tre de campo governador de Santos a respeito dêstes capitães, 
atuando conforme as suas reais ordens). 
1740. Novembro, 24 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 189 v. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, informando-o que, por resolução de 3 de de-
zeMbro de 1740, determina que estando os governadores da Ca-
pitania no Distrito dos Goiazes, possam prover os ofícios da dita 
Capitania por tempo de um ano). 
1740. Dezembro, 8 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 189 v. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general- da Capi-
tania de S. Paulo, aprovando êle ter deposto do cargo de Inten-
dente Comissário e Provedor da Real Fazenda do Arraial da Meia 
Ponte, João Ferreira de Barros). 
1740. Dezembrci, 8 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 190. 
F...G. 238 
(Carta de D. João V a D. Luiz de Mascarenhas, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que exe-
cute as suas ordens a respeito dos contratadores das entradas de 
Minas Gerais). 
1741. Janeiro, 9 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 190 v. 
B.N.L. 
F...G. 238 
(Carta de D. João V a D. Luiz de Mascarenhas, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, censurando-o por não 
ter dado cumprimento às suas ordens a respeito do contrato das 
entradas das Minas Gerais, por requerimento dc José Alvares de 
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Mira, e ordenando-lhe que execute as mesmas ordens). 
1741. Janeiro, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 191. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V a D. Luiz de Mascarenhas, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que faça 
executar as ordens sõbre o depósito dos •direitos das Fazendas 
que vão das Minas Gerais para as de Goiaz, por requerimento 
de José Álvares de Mira). 
1741. Janeiro, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 191. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V a D. Luiz de Mascarenhas, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que nãa 
se intrometa com os assuntos da Justiça e Fazenda, não impeça 
as diligências e execuções que os Ministros mandem fazer; e con-
corra para que se cumpra o regimento do Superintendente das. 
Minas, não lhe embaraçando a sua jurisdição). 
1741. Janeiro, 26 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 191 v. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, informando-o que determinou, por resolução. 
de 1 de Dezembro de 1740, que o contrato dos dizimos das Minas. 
dos Goiazes se remate desta vez, apenas na. Capitania de S. 
Paulo). 
1741. Janeiro, 26 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 192. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, ordenando-lhe que mande repor ao médico de 
Santos, o aumento de ordenado, que êle lhe mandou dar sem a 
consentimento de S.M.). 
1741. Janeiro, '28 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 192. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta enviada por Pedro da Mota e Silva a D. Luiz de Mas-
carenhas, informando-o que S.M. ordena que êle guarde e faça 
guardar os privilégios concedidos aos tesoureiros menores da Bula 
da Cruzada). 
1741. Fevereiro, 3 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 192 v. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, ordenando-lhe que se abstenha de conceder mo-
ratórias por tempo de 8 meses e um ano, como tem estado. 
a fazer). 
1741. Fevereiro, 1 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 192 v. 
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B.N. L . 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, remetendo-lhe as resoluções que Ultimamente 
tomou sõbre a forma das Ordenanças do Brasil, e seus , provimen-
tos, para que êle assim o execute). 
1741. Janeiro, 31 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 192 v. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João ao governador e capitão general da Capita-
nia de S. Paulo, reprovando a condição imposta aos contratado-
res das entradas, para que os bens dos seus devedores fôsseni 
arrematados pelos maiores preços que se desse na praça). 
1741. Fevereiro, 3 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 193. 
B .N. L 
F G. 238 
(Carta' de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, informando-o que José da Costa Guimarães re-
matou por 3 anos o contrato das passagens antigas do povoado 
de Santos e S. Paulo, e ordenando-lhe que cumpra as condições 
impostas no dito contrato). 
1741. Fevereiro, 13 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 193 v. 
B.N.L .  
F G. 238 
(Carta de Manuel Caetano Lopes do Lavre a D. Luiz de Mas 7, 
carenhas, governador da capitania de S. Paulo, ordenando-lhe por 
parte de S.M., que informe dos meios que poderão suprir as des-
pesas da Provedoria de Santos). 
1741. Fevereiro, 13 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 194. 
• 
B.N.L .  
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, ordenando-lhe que cumpra as condições com .  
que Tomaz Gomes Moreira rematou o assento pelo qual se ofe-
rece a estabelecer na Ilha de. Santa Catarina uma nova fábrica 
de pesca 'de baleias). 
1741. Fevereiro, 18 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 194. 
B .N. L 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, ordenando-lhe que faça executar o Decreto de 
18 de fevereiro de 1741, em que se determina que as serventias. 
dos ofícios que não tiverem proprietários se provejam por dona-
tivos para a Real Fazenda). - 
1741. Fevereiro, 25 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 194 v. 
B.N.L .  
F G. 238 
(Carta de D. João V a. D. Luiz de Mascarenhas, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, louvando o seu zelo e 
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acêrto demonstrados nas providências que déu para se fomenta-
rem os descobrimentos das minas). 
1741. Fevereiro, 18 — Lisboa, 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 194 v. 
B . N. L.  
.F...G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo uma informação sõbre a queixa apre-
sentada pelo vigário da igreja paroquial de S. Paulo, Mateus Lou-
renço de Carvalho ; de que a Cãmara da Cidade de S. Paulo, 
aconselhada pelo Ouvidor Geral João Rodrigues Campelo, não 
acompanhou a procissão do Corpo de Deus, sem ter razão para 
assim proceder). 
1741. Dezembro, 13 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 195. 
B N.L . 
F G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, sôbre a petição de Francisco Xavier Júlio, Sar - 
gento do número da Companhia do Capitão Francisco Fernandes 
Montanha, da guarnição da Praça de Santos, o qual pela pressa 
com que embarcou para o Reino não teve tempo de anotar em 
seu assento a licença que para isso obtivera, pelo que pede a 
S.M. que lha mande notar, e a faça prorrogar até a próxima 
frota do Rio de Janeiro, em que partirá para aquela praça; pelo 
que S.M. lhe pede um parecer). 
1741. Fevereiro, 27 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 195 v. 
B .N .L . 
_F G. 238 
(Carta de ,D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo-lhe um parecer sõbre a representação 
que lhe fizeram os oficiais da Câmara da Vila de Goratinguetá, 
em que pedem a S.M. que isente os moradores daquela Vila de 
pagarem a quantia que devem para o donativo dos Reais Casa-
mentos; e pedem também que se erija naquela Vila uma freguesia 
com Vigário, e conceda àquêle Senado algum preyilégio). 
1741, Novembro, 13 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 195 v. 
B . N. L . 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo pedindo-lhe uma informação sôbre a faculdade 
que pede Nicolau Soáres, para estabelecer na Ilha da Madeira 
uma fábrica de • pesca de baleias, isenta de tributos ou dízimas 
por 20 anos). 
1741. Dezembro, 12 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 195 v. 
B . N. L . 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi- 
tania de S. Paulo, informando-o que Francisco Gomes Ribeiro, 
rematou o contrato , do rendimento das entradas das Minas de 
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S. Paulo e Minas Gerais, pelo que lhe ordena que cumpra as 
condições) . 
1742. Janeiro, 4 — Lisboa. • 
Cópia .  Letra do séc. XIX. A fl. 196. 
B.N.L. 
F. G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo uma informação sõbre a representa-
ção que lhe fêz Salvador Machado de Oliveira, em que pede con-
firmaCão da patente de sargento mor das ordenanças da cidade 
de S. Paulo; e pedindo uma declaração da ordem por que proveu 
o posto de tenente coronel, estando determinado por S.M. que as 
ordenanças se governam por capitães mores). 
1742. Janeiro, 4 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 196. 
B .N.L . 
F...G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, informando-o que resolveu que a Vila de La-
guna se separe daquele govêrno e se una ao do Rio de Janeiro) . 
1742. Janeiro, 4 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 196. 
B .N .L . 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao secretário do govêrno de S. Paulo, or-
denando-lhe que remeta todos os anos ao Conselho Ultramarino 
a lista das ordens que forem àquêle govêrno remetidas pelo Con-
selho) . 
1742. Janeiro, 20 	Lisboa. 	• 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 196 v. 
B .N .L . 
F.. G. 238 
(Carta de D. João V a D. Luiz de Mascarenhas, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, informando-o do pedido 
de confirmação da patente de capitão de Infantaria da ordenança 
da freguesia de N. S. da Nazaré, feito por Domingos Pereira Gue-
des, pelo que lhe pede um parecer; e pedindo-lhe que o informe 
do número de moradores que há naquela companhia, o qual deve 
ser declarado nas patentes). 
1742. Fevereiro, 21 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 
B .N . L . 
F.. G . 238 
(Carta de D. João V ao mestre de campo do governador da 
Praça de Santos, ordenando-lhe que obrigue os oficiais da Câ-
mara de Jacarahy, que indevidamente se haviam apossado de uma 
quantia' proveniente da cobrança do donativo, a reporem a mes-
ma quantia; e pedindo informação sôbre se há provisão para se 
dar aposentadoria ao Corregedor da Comarca). 
1742. Março, 12 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 197. 
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B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, ordenando que o Intendente de Paranampanema 
possa nomear um comissário em Apiai para fazer as matrículas a 
tempo). 
1742. Março, 12 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 197. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer sõbre o requerimento feito 
por João da Rosa, cobrador do cruzado de cada alqueire de sal 
para se lhe dar um ordenado competente ao seu trabalho). 
1742. Março, 16 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 197 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, ordenando-lhe que faça cumprir as condições 
contidas na representação do Provincial dos Religiosos da Pro-
víncia de Portugal, Padre Fr. Manuel de S. Caetano, a quem 
deu provisão para mandar 2 religiosos à comarca do Cuiabá pe-
dir esmola para a reedificação do seu convento). 
1742. Abril, 30 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 198. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, declarando que se pode conceder faculdade a 
alguns proprietários para nomearem' serventuários, apesar do De-
creto de 18 de .fevereiro de 1741). 
1742. Abril, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 198 v. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo, dando-lhe parte de que os Decretos de 12 de 
dezembro de 1740 e 18 de fevereiro de 1741, sõbre as terceiras 
partes e provimento dos Oficiais do Brasil compreendem também 
o Estado do Maranhão e todos os domínios portuguêses da Amé-
rica). 
1742. Abril, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 198 v. 
B.N.L. 
F G. 238 
(Carta de D.' João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo, ordenando-lhe que faça cumprir as condições 
impostas na Provisão concedida ao Provincial dos Religiosos da 
Província de Portugal, P. Fr. Manuel de S. Caetano, para man-
dar um religioso à Comarca do Cuiabá pedir esmola para a reedi-
ficação do seu convento). 
1742. Abril, 30 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 199. 
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B .N.L . 
F. G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da ,capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer sôbre a representação dos 
Oficiais da Câmara da Cidade de S. Paulo, a respeito da des-
pesa feita com a rubrica dos livros pelo Ouvidor). 
1742. Maio, 28 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 199. 
B . N. L 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, dando parte da sua resolução de que se não 
possa sentenciar as residências dos Ministros do Brasil sem se 
juntar às residências, certidão da relação da Bahia onde conste 
terem cumprido as ordens da dita relação). 
1742. Outubro, 18 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 199 v. 
B .N.L . 
F G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, pedindo um parecer sôbre o pedido de ajuda 
de custo, feito por Manuel Pedro de Macedo Ribeiro, secretário do 
Govêrno da Capitania de S. Paulo, para despesas que fêz nas via-
gens para ir às novas descobertas da capitania). 
1743. Fevereiro, 12 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 200. 
B.N.L .  
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo, pedindo-lhe que o informe a respeito da omis-
são que há nas Intendências que estão a seu cargo, a respeito da 
cobrança da capitação do Cuiabá e Paranampanema; e lhe ordena 
que dê logo providências a bem da Real Fazenda). 
1743. Fevereiro, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 200 v. 
B N L 
F.. G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da capita-
nia de S. Paulo, pedindo um parecer a respeito do prejuízo que 
fazem em Minas as fábricas de fumo, tabacos e águas ardentes). 
1743. Fevereiro, 20 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 200 v. 
B .N .L . 
F. G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer a respeito da representa-
ção feita pelos Oficiais da Câmara sôbre ser conveniente haver 
um governador na ausência dêle e que o provimento dos cargos 
da Ordenança seja precedido por informação e nomeação da Câ-
mara). 
1743. Fevereiro, 20 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 201. 
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B.N.L. 
F .G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, ordenando que faça cumprir o disposto no seu 
decreto sôbre a propina que se deve tirar de todos os contratos 
para as munições do Brasil). 
1743. Março, 4 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 201 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer a respeito da queixa que 
fizeram contra o Provedor da Fazenda Real, José de Godoy. Mo-
reira). 
1743. Março, 2 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 201 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo-lhe uma informação a respeito da con-
ta que lhe deu o juiz de Fora da Vila de Santos, Gaspar da Ro-
cha Pereira, sôbre 2 presos que violentamente se tiraram das mãos 
da justiça; e dizendo-lhe que ordene ao dito juiz de'fora que pro-
ceda na forma do direito contra os culpados que aponta). 
1743. Março, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 202. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Ca-
pitania de S. Paulo, pedindo-lhe um parecer sõbre a representa-
ção que lhe fizeram os oficiais da Câmara da Vila de Santos, 
pedindo que os moradores daquela cidade, e vilas da serra aci-
ma não paguem mais que metade do subsídio das fazendas de 
molhados que desembarcam em Santos, sob pretexto de pagarem 
outra metade para o conserto do caminho que vai do Cubatão 
Grande para essa mesma cidade). 
1743. Março, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 202. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, dando parte que remete , para as faisqueiras da 
cidade de S. Paulo um livro de Capitação e 120 bilhetes para o 
Ouvidor praticar a arrecadação de Capitação estabelecida nas In-
tendências). 
1743. Março, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 202. 
B.N.L, 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer sôbre a informação dada 
pelos Oficiais da Câmara da Vila de Santos, de que os moradores 
'da cidade de S. Paulo, e das Vilas de Serra acima só paguem 
metade do subsídio das fazendas de molhado que desembarcam em 
Santos). 
1743. Março, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 202. 
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